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二つの時間意識 ～カイロスとクロノス～

















































































































































































































































































































































































































































































































































Concerning the Concept of Time
―Kairos and Chronos―
Taro Iwamura
This paper aims to analyze two concepts of time, namely kairos and
chronos. There is a great difference in meaning between kairos and
chronos. Chronos is generally translated as usual time and physical
time, on the other hand, kairos is interpreted as right time, good timing,
season, opportunity and chance etc. The meaning of chronos is very ob-
jective, however, the concept of kairos is subjective, meaning that we
can recognize the timing of kairos only from ourselves.
Paul Tillich, the contemporary philosopher and theologian, empha-
sizes the feeling of kairos. Tillich who studied S.Kierkegaard, acquired
numerous concepts from him, such as existentialism, the demonic, the
moment, and the concept of kairos.
The structure of Tillich’s theology is said to be ontological, that is,
his thoughts are mainly based on Greek ontology, which is both tradi-
tional and old fashioned. Ontology is static, while time is dynamic. This
is the fundamental contradiction, when Tillich associates kairos with his
ontology. Particularly when he discusses the philosophy of history, he
applies the concept of kairos frequently. Though recognizing the difficul-
ties in relating his ontology with the philosophy of history, Tillich at-
tempts to develop better consistency between those two schools of
thought.
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